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This project seeks to provide an adequate educational response to students with giftedness. To this end, in order to meet the 
specific needs of such students, methodologies of Poject-Based Learning and the Historical Method, using in turn the kinds of 
thinking proposed by Sternberg, referring to the giftedness are used. For the project we resort to differente sources, they 
provide information on the characteristics of studentes with giftedness and educational needs, and several suitable for this 
type of student educational responses. In addition, research on the methodologies used, constructivism and legislation is made. 
It can be concluded affirming that the Project-Based Learning allows you to include in the classroom to students with 
giftedness, as well as being beneficial to the other students.
PBL; Historical Method; Giftedness; Inclusion; Educational response.
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Con este proyecto se busca dar una respuesta educativa adecuada al alumnado con altas capacidades. Para ello, con el fin de 
atender las necesidades específicas de los mismos, se emplean metodologías del Aprendizaje Basado en Proyectos y el Método 
Histórico, con la intención de desarrollar a su vez los tipos de pensamiento propuestos por Sternberg, referidos a las altas 
capacidades. Para la realización del proyecto se recurre a diferentes fuentes, éstas aportan información sobre las características 
del alumnado con altas capacidades y sus necesidades educativas, además de diferentes respuestas educativas apropiadas para 
este tipo de alumnos. Cabe destacar que el Aprendizaje Basado en Proyectos se implementa en el aula y se recogen y analizan las 
evidencias empleando la metodología cualitativa, de investigación acción. Las conclusiones evidencian la idoneidad de la 
propuesta, concluyendo que no sólo se da una respuesta educativa al alumnado con altas capacidades sino que se atiende al 
resto de sujetos.
ABP; Método Histórico; Altas capacidades; Escuela inclusiva; Respuesta educativa.
